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MOTTO 
 
 Jika kau merasa pandai tapi enggan membagi ilmu, sama saja kau nampak 
seperti orang kerdil di antara manusia-manusia hebat. (Penulis) 
 Bila kau mengingkan pengetahuan sebagaimana kau menginginkan udara 
maka kau akan mendapatkannya. (Socrates) 
 Bila orang-orang berbicara buruk tentangmu, hiduplah sedemikian rupa 
sehingga tidak ada yang mempercayai ucapan mereka. (Plato) 
 Kebajikan yang paling tinggi adalah yang paling berguna bagi orang lain. 
(Aristoteles) 
 Belajarlah dari kesalahan oranglain, umurmu tak cukup untuk membuat 
semua kesalahan itu. (Eleanor Roosevelt ) 
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RINGKASAN 
 
 
Erni Hindarisna, D1413026, Penyiaran, PERAN PENULIS NASKAH SIARAN 
WANITA DI PROGRAMA 1 LPP RRI SURAKARTA.2016. 
Radio merupakan media komunikasi massa elekrtonik dan bersifat khas 
sebagai media audio yang menyalurkan gagasan informasi dalam bentuk suara 
secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. 
radio juga merupakan media massa yang cepat dan langsung, dalam arti sarana 
tercepat memperoleh informasi. Hal ini dikarenakan radio tidak melewati proses 
yang kompleks dan butuh waktu yang lama Dalam menyampaikan informasi 
kepada masyarakat. Karakteristik yang lain dimiliki radio adalah bersifat 
imajenatif, karena halnya alat indra pendengar yang digunakan oleh khalayak dan 
pesannya pun selintas, maka pesan radio dapat mengajak komunikannya untuk 
berimajenasi. Dengan kata lain, mampu menciptakan gambar dalam pikiran 
pendengar melalui kekuatan kata dan suara.  
Karena penulis berkesempatan melakukan KKM di LPP RRI Surakarta 
sebagai  sebuah Lembaga Penyiaran Publik milik pemerintah yang berdiri pada 
tanggal 11 September 1945 dan beralamat di Jl. Abdul Rachman Saleh 51 
Surakarta. Maka penulis berkesempatan dan berhak mendapatkan ilmu seputar 
radio di LPP RRI Surakarta. 
LPP RRI Surakarta sebagai sebuah radio publik yang bertujuan untuk 
mengaplikasikan visi dan misi positif kepada masyarakat. RRI memiliki Programa 
1 yang berfungsi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, Programa 2 sebagai 
pusat kreativitas anak muda, sedangkan untuk programa 3 sebagai jaringan berita 
Nasional. Hal ini secara tidak langsung mengelompokan target audience dari RRI 
Surakarta.  
Beragam acara dikemas di radio RRI Surakarta seperti features, news, 
dokumenter, musik, air magazine, drama, dialog interaktif, membuat penulis 
tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai salah satu acara tersebut yakni 
penulisan naskah siaran wanita, yang merupakan salah satu program dialog 
interaktif yang menyuarakan informasi yang berhubungan atau berkaitan dengan 
wanita. 
 Siaran Wanita adalah program majalah udara  yang disiarkan dari 
Programa 1 RRI Surakarta yang mengambil tema yang selalu berganti dengan 
dilakukan riset dan pengumpulan data untuk setiap tema yang akan disiarkan 
sehingga tema yang diangkat mampu disajikan kepada pendengar secara detail 
dan akurat. Proses produksi Siaran Wanita melalui beberapa tahapan mulai dari 
pra produksi meliputi penentuan tema, riset, dan mencari narasumber. Kemudian 
proses produksi adalah melakukan rekaman dan editing Siaran Wanita lalu di 
siarkan kepada publik. Begitulah tugas akhir ini ditulis oleh penulis untuk  
menjelaskan tentang penulisan naskah Siaran Wanita di programa 1 LPP RRI 
Surakarta. 
